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El títol El complot deis pinzelh pot suscitar en el lector el vell 
problema llatí del genitiu subjectiu o objectiu. Si els pinieils son 
entremaiiats i preparen alguna malifeta, aleshores estarem davant 
d'iin relat infantil o d'una faiila graciosa. En canvi, si aigú 
organitia un complot sobre quelcom relacionar amb uns pinzells, 
tindrem entre mans, de ben segur, una novel-la d'intriga o 
detectivesca. Les primeres pagines ja dissipen Tambigüitar: no es 
traerá, precisament, d'una historia per ser contada a la vora del 
foc, sino d'un relat d'intriga apte només per a lectors avesats ais 
telenotícies. En efecte, la darrera noveMa del gironí Miquel 
Pananas és un retrat mes o menys fidel de la corrupciú política 
que se'ns detalla diáriament ais noticiaris televisius. El complot 
deis pinzells ve a ser, dones, un mírall com el de Stendhal; mirall, 
en aquest cas, del llot enfangar en qué es bressa la política. 
La novel-la de Pananas —el format de la qual és molt 
agradable, tant peí que fa al disseny de la portada com a la 
tipografía interior— está estructurada en capítols breus i és 
narrada en primera persona per Oriol Rovira, un periodista 
perspicaz i amh poc sentit de la moralitat. Aquest redactor amb 
vocació de detectiu sap treure rendiment de les seves coneixences 
i bellugar-se hábilment entre una societat, diguem-ne, selvática. 
L'Oriol Rovira treballa per a la publicacíó El Succés, que, com es 
pot intuir per la denominació mateixa, és d'alló mes 
sensacionalista. En aix5, £í coiriploi deb pinzelh posa de manifest 
el poc sentit d'objectivitat d'alguns mitjans de comunicació. «Per 
a nosaltres la mort és vida» és una de les máximes del setmanarí. 
Els lectors que segueixin la trajectoria de Miquel Pananas 
s'hauran adonat de la coherencia temática de la seva obra. 
Certament, Oriol Rovira no és nodrissó d'EI complot deh pinzells; 
tampoc Néstor Oliver, que juga el paper del comissari obtús que 
va sempre a remole de la sagacitat de l'attre. Aquests dos 
personatges, per exempte, ja apareixien a L'Any de la Serp i a 
L'enigma de la Tora. A cada obra, pero, se'ls ha atorgat un 
protagonisme distint. Malgrat aixó El complot deis pinzells pot 
llegir-se en clau independent, sense necessitat de conéixer cap 
altra obra de Pananas, ja que les analepsis posen el lector en el 
coneixement necessari per anar endavant. 
El relat pretén ser, com s'ha dit, el mirall d'uns fanguissars 
reals que de vegades no sabem entrellucan el polític i el mediátic. 
També hi ha implícita la concepció d'una moral certament 
enllotada, molt bruta, d'algunes figures protoiípiques de la 
societat. L'autor, pero, s'excedeíx en alguns procediments, de 
manera que tanta al-lusió a la crua realitat quotidiana pot arribar 
a resultar un punt bufonesca. Per exemple, els noms d'alguns 
personatges esmentats a Tobra son petites variationes deis que 
gairebé tothom coneix a bastament. Per esmentar-ne alguns, 
valguin Javier de la Cosa, el jutge Estradell, Xavier Segismón, 
Joaquim Ladan o Marcel Roca. Les coincidéncies entre un relat i 
el dia a dia, si no es tracten amb prou mirament, poden arribar a 
.ser mes inversemblants fins i tot que un món evidentment irreal 
pero travat amb la cura necessária. I el cert és que aqüestes 
lleugeres variationes donen un to massa caricatúrese a la novel-la, 
Peí que fa a la trama d'EI complot deis pinzells, está molt ben 
ordida; no té flanes vulnerables, diríem. Tanmateix, un aspecte 
cabdal podria ser millorat, mes elaborar, 1 és que la clau de volta 
per resoldre el cas arriba a ¡'Oriol Rovira per intuíció, per 
revelaeió. En certa manera, s'assembla al recurs del Deus ex 
míjc/iíiiíi de la dramaturgia clássica. De cara a-resoldre el cas, 
hauria estat mes interessant pensar en un métode de deducció 
una mica mes complex que la simple intuíció. 
El complot deis pinzells és l'explicitació d'algunes de les hídres 
de la societat. Hauria pagat la pena, perb, fer un xic mes diáfan, 
mes nítid, el miralL 
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